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Cel care-i chemat să realizeze lucruri mari într-
un anumit domeniu ştie aceasta, în chip tainic 
înlăuntrul său, încă din tinereţe, şi îşi îndreaptă 
activitatea într-acolo, ca albinele la clădirea 
stupului lor. 
                        Schopenhauer, Aphor, 5,48  
 
Domnul Profesor Constantin Iavorschi este un savant şi un specialist bine cunoscut în contextul 
medicinei moldave, în general, şi al ftiziopneumologiei în special.  Dacă mai menţionăm şi faptul că este 
unicul doctor habilitat din Republica Moldova, postat pe prima linie a luptei antituberculoase la copii, 
atunci meritele sale sunt întradevăr considerabile. Forţa, puterea, încrâncenarea cu care realizează o  
activitate stau la baza entuziasmului dlui profesor. Entuziazmul dumnealui este contagios, atrage 
adepţi şi colaboratori, totodată generează optimism. 
Pentru merite deosebite în cercetarea științifică, întrunind valențe conceptual-teoretice și aplicative, 
doctorului habilitat, profesorului universitar Constantin Iavorschi i s-au conferit Diploma Ministerului 
Sănătăţii al Republicii Moldova (2011), Diplomă de Merit al Academiei de Științe a Moldovei (2012), 
Diploma Guvernului Republicii Moldova (2015), Diploma Academiei de Ştiințe a Moldovei pentru 
merite deosebite în cercetări fundamentale şi aplicative în Pneumoftiziologie (2018), Diploma de 
Onoare a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării (2020), alte mențiuni și distincții.  
Alături de succesele notorii pe tărâmul ştiinţific, merită a fi apreciate şi calităţile sale sufleteşti, dl 
Constantin Iavorschi este un om cu suflet mare, binevoitor, receptiv, înţelegător, prietenos, de aceea se 
bucură de stimă şi onoare atât din partea colegilor săi de breaslă, cât şi în rândul studenţilor, 
rezisenţilor şi doctoranzilor. 
În pofida amplelor şi fructuoaselor sale activităţi, posturilor pe care le-a ocupat, dl Constantin 
Iavorschi a fost şi rămâne o persoană foarte modestă, continuă să-şi facă cu mare responsabilitate şi 
multă exigenţă datoria. 
Cu ocazia împlinirii a 70 de ani, exprimăm domnului Constantin Iavorschi, doctor habilitat, profesor 
universitar, academician sincere felicitări şi profunde sentimente de recunoştinţă pentru eforturile 
depuse în calitate de Om al ştiinţei. Dorim multă sănătate, bucurii de la cei dragi, tinereţe în suflet şi 
optimism în continuare, mulţi ani şi toţi fericiţi şi îi mulţumim pentru contribuţiile sale substanţiale la 
dezvoltarea ştiinţelor medicale la nivel naţional şi internaţional, precum şi la instruirea cadrelor 
ştiinţifice. 
 
Mulți ani prosperi, Domnule Constantin IAVORSCHI! 
Cu profund și deosebit respect, consiliul 
de redacție al Revistei One Health & Risk 
Management  
   
